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 Студенту Досонцевой Диане Анатольевне 
Группа МТ 12-10б-3 
Направление (специальность) 29.03.04 – Технология художественной 
обработки материалов 
Тема бакалаврской работы: Проектирование ювелирного комплекта 
выполненного в технике филигрань. 
Утверждена приказом по университету № 5006/с от 11.04.2016 г. 
Руководитель БР доцент, канд. техн. наук И. А. Капошко, кафедра 
Материаловедения и технологии обработки материалов. 
Исходные данные для БР: 
- разработать композиционное решение кольца; 
- ознакомиться с существующей технологией изготовления ювелирного 
изделия; 
 
- разработать план   и выбрать необходимое оборудование. 
Перечень вопросов, рассматриваемых в ПЗ: 
- художественное обоснование; 
- технология изготовления ювелирного изделия. 
Перечень графического или иллюстративного материала: 
- чертежи. 
Консультанты по разделам: 
- художественная часть Титова С. А. 
- нормконтролер Березюк В. Г. 
Руководитель дипломного проекта 
 _________ И. А. Капошко 
подпись, дата 
Выпускник  _________  Д. А. Досонцева 
подпись, дата 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
